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Введение
В соответствии с требованиями статьи 13 
Федерального закона «О радиационной безопасности 
населения» от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ в Российской 
Федерации с 1998 г. проводится радиационно-гигиени-
ческая паспортизация, а в соответствии со статьей 18 
того же закона с 2000 г. в Российской Федерации начала 
функционировать Единая государственная система кон-
троля и учета индивидуальных доз облучения граждан 
(ЕСКИД). За прошедшие годы радиационно-гигиениче-
ская паспортизация и ЕСКИД стали надежным источ-
ником достоверной и полной информации о состоянии 
радиационной безопасности в Российской Федерации 
и ее субъектах и составили основу Российской си-
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За прошедшие годы радиационно-гигиеническая паспортизация и Единая государственная си-
стема контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан стали надежным источником до-
стоверной и полной информации о состоянии радиационной безопасности в Российской Федерации и 
ее субъектах и составили основу Российской системы информационного обеспечения радиационной 
безопасности. На основе анализа этой информации ежегодно выпускается информационный сбор-
ник «Дозы облучения населения Российской Федерации». Настоящая статья посвящена обобщению 
и анализу информации, содержащейся в этих сборниках, с целью изучения динамики доз облучения 
населения Российской Федерации от основных источников ионизирующего излучения за период с 
2003 по 2018 г. и определения тенденций ее дальнейшего развития. Показано, что средние годовые 
дозы техногенного облучения персонала за этот период варьировали в пределах от 1,0 до 1,4 мЗв/год  
для персонала группы А и от 0,65 до 0,80 мЗв/год для персонала группы Б. Количество превышений 
среднегодового предела эффективной дозы для персонала группы А колебалось от 5 до 52 в год, а 
группы Б – от 0 до 22 в год. За весь рассматриваемый период зарегистрировано только 3 случая пре-
вышения годовой индивидуальной дозы 50 мЗв у персонала группы А и 4 случая превышения годовой 
индивидуальной дозы 12,5 мЗв для персонала группы Б. Средняя доза медицинского облучения с 2006 
по 2013 г. уменьшалась с 0,56 мЗв на процедуру до 0,26 мЗв на процедуру, а затем начала медленно 
расти, достигнув в 2018 г. 0,29 мЗв на процедуру. Аналогичная картина имела место и для доз меди-
цинского облучения в среднем на одного жителя: с 2003 по 2013 г. уменьшение с 0,86 мЗв на жителя 
до 0,45 мЗв на жителя с последующим ростом до 0,56 мЗв на жителя. Отмечен бурный рост ко-
личества компьютерных томографий с 1,3 млн в 2003 г. до 11,7 млн в 2018 г. Вклад компьютерной 
томографии в дозу медицинского облучения возрос с 5,7% до 54,0%, т.е почти в 10 раз. Отмечено, 
что доля измеренных доз медицинского облучения пациентов составила 73%, что явно недоста-
точно. Средние годовые эффективные дозы природного облучения населения субъектов Российской 
Федерации за рассматриваемый период варьируют от 1,6 до 15,1 мЗв/год при среднем значении для 
России в целом от 3,11 мЗв/год до 3,79 мЗв/год. Наибольшие средние годовые дозы, превышающие 
5,0 мЗв/год, за все годы получало население Республики Алтай, Еврейской автономной области, 
Ставропольского и Забайкальского краев, Республики Тыва и Иркутской области. Во всех случаях 
около 60% дозы природного облучения обусловлены радоном. Суммарные средние дозы, превышающие 
10 мЗв/год, в отдельные годы имели место для 2 субъектов Российской Федерации (Республика Ал-
тай и Еврейская АО). Для 10 субъектов Российской Федерации (Республики Бурятия, Алтай, Тыва, 
Ставропольский и Забайкальский края, Иркутская и Читинская области, Еврейская автономная 
область, Агинско-Бурятский и Усть-Ордынский Бурятский автономные округа) они превышают 
5 мЗв/год за весь рассматриваемый период.
Ключевые слова: годовая эффективная доза, природное облучение, техногенное облучение, меди-
цинское облучение, динамика доз населения, контроль доз.
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стемы информационного обеспечения радиационной 
безопасности. 
На основе анализа и обобщения информации, по-
лучаемой в рамках радиационно-гигиенической пас-
портизации и ЕСКИД, специалистами ФБУН НИИРГ 
им. П.В. Рамзаева в 2001 г. был выпущен первый спра-
вочник «Дозы ионизирующего излучения у населения 
Российской Федерации в 1999 году» [1]. С 2004 г. он на-
чал выпускаться ежегодно [2–6]. С 2008 г. выпускается 
информационный сборник, содержащий дозы облучения 
населения Российской Федерации [7–18].
В данных работах достаточно подробно представлены 
все основные компоненты годовой эффективной дозы об-
лучения населения Российской Федерации за эти годы. 
Представляет интерес анализ динамики доз облучения 
населения, как по субъектам Российской Федерации, так 
и в целом по России. При этом важно рассмотреть и дина-
мику основных компонентов доз облучения и определить 
тенденции их изменения в будущем.
Цель исследования – изучение динамики доз облуче-
ния населения Российской Федерации за прошедшие 16 
лет на основе анализа информации, полученной в резуль-
тате функционирования в Российской Федерации систе-
мы радиационно-гигиенической паспортизации и ЕСКИД.
Динамика доз техногенного производственного 
облучения персонала в условиях нормальной 
эксплуатации радиационных объектов
Общее количество радиационных объектов на терри-
тории Российской Федерации, сведения о которых со-
бирались в рамках радиационно-гигиенической паспор-
тизации и ЕСКИД, в период с 2003 по 2018 г. постоянно 
возрастало с 15 729 в 2003 г. до 21 696 в 2018 г. Возрастала 
и численность персонала группы А, работающего на дан-
ных объектах, – со 159 774 чел. в 2003 г. до 227 198 чел. в 
2018 г. 
Средние годовые индивидуальные дозы персона-
ла группы А за этот период колебались в пределах 1,0–
1,4 мЗв/год, а персонала группы Б – в пределах 0,65–
0,8 мЗв (рис. 1). 
При этом количество превышений среднегодового 
предела эффективной дозы для персонала группы А ко-
лебалось от 5 до 52 в год, а персонала группы Б – от 0 
до 22 в год (рис. 2). В 3 случаях в 2012 г. был превышен 
предел дозы для персонала группы А, а в 2003, 2004, 2006 
и 2017 гг. зарегистрировано по 1 случаю превышения 
предела дозы для персонала группы Б. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в рассматриваемый период коли-
чество превышений среднегодового предела эффектив-
ной дозы для персонала группы Б сравнимо, а в ряде слу-
чаев и больше количества таких случаев для персонала 
группы А. 
Это связано с тем, что для заметной части персонала 
группы Б, для которой существует вероятность превы-
шения предела дозы, проводится индивидуальный дози-
метрический контроль. В частности, это имеет место для 
членов хирургических бригад, проводящих операции под 
рентгеновским контролем.
Представляет интерес постоянный рост численности 
персонала группы А, совмещающего работу на несколь-
ких радиационных объектах. Численность данной катего-
рии персонала возросла со 185 чел. в 2003 г. до 9913 чел. 
в 2018 г., т.е. более чем в 40 раз (рис. 3). 
На рисунке 4 представлены распределения сред-
них годовых эффективных доз персонала группы А 
и группы Б по субъектам Российской Федерации за 
16 лет с 2003 по 2018 г. Как видно из представленных 
результатов, указанные распределения для персонала 
группы А и группы Б различаются не слишком сильно. 
При разнице в пределе дозы в 4 раза средние значе-
ния различаются всего в 1,5 раза (1,08 и 0,73 мЗв/год 
соответственно).
Это является следствием преимущественного ис-
пользования для оценки доз персонала группы Б рас-
четного метода на основе измеренных значений мощ-
ности дозы на рабочих местах, включающих и природную 
составляющую.
Рис. 1. Динамика средних годовых индивидуальных доз 
облучения
[Fig. 1. Trends of the mean annual individual doses for staff 
members of A and B groups]
Рис. 2. Число лиц из персонала с годовой индивидуальной 
дозой производственного облучения более 20/50 мЗв/год для 
персонала группы А и более 5/12,5 мЗв/год для персонала 
группы Б
[Fig. 2. Number of staff members with annual individual dose from 
occupational exposure exceeding 20/50 mSv for group A and 5/12,5 
for group B]
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В приложении 1 представлены данные по средним по 
субъектам Российской Федерации годовым эффектив-
ным дозам облучения персонала группы А, а в приложе-
нии 2 – персонала группы Б. Как видно из представленных 
данных, средние по субъектам Российской Федерации 
годовые эффективные дозы облучения персонала груп-
пы А за эти 16 лет не превышали 5,1 мЗв/год, средние по 
субъектам Российской Федерации дозы облучения пер-
сонала группы Б – 3,8 мЗв/год. 
Динамика доз медицинского облучения населения 
Российской Федерации
Общее количество рентгенорадиологических проце-
дур, проводимых в Российской Федерации за год, воз-
росло со 176 млн в 2003 г. до 279 млн в 2018 г. (рис. 5). При 
этом средняя доза за процедуру с 2006 по 2013 г. умень-
шалась с 0,56 мЗв на процедуру до 0,26 мЗв на процеду-
ру, а затем начала медленно расти, достигнув в 2018 г. 
0,29 мЗв на процедуру (рис. 6). Аналогичная картина име-
ла место и для доз медицинского облучения в среднем на 
одного жителя: с 2003 по 2013 г. уменьшение с 0,86 мЗв 
на жителя до 0,45 мЗв на жителя с последующим ростом 
до 0,56 мЗв на жителя (рис. 6).
На рисунке 7 представлена динамика вклада в дозу 
медицинского облучения различных видов исследований, 
а на рисунке 8 – годового количества рентгенорадиоло-
гических процедур по видам исследований. Как видно из 
представленных результатов, за этот период наблюдался 
медленный рост количества рентгенографических и флю-
орографических исследований, снижение количества 
рентгеноскопий и бурный рост количества компьютерных 
томографий. Количество компьютерных томографий воз-
росло с 1,3 млн в 2003 г. до 11,7 млн в 2018 г., т.е. в 9 раз. 
При этом вклад компьютерной томографии в дозу меди-
Рис. 3. Динамика числа совместителей
[Fig. 3. Trends in the number of part-time employees]
Рис. 4. Распределения средних годовых эффективных доз персонала
группы А (a) и персонала группы Б (б) по субъектам Российской Федерации за период с 2003 по 2018 г.
[Fig. 4. Distributions of mean annual effective staff doses for the group A (a) and group B (б) in subjects of the Russian Federation  
in 2003–2018]
а б
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цинского облучения возрос с 5,7% до 54,0%, т.е в почти 
в 10 раз. Эта тенденция отчетливо прослеживается и для 
большинства субъектов Российской Федерации. Влад 
компьютерной томографии в дозу медицинского облу-
чения для различных субъектов Российской Федерации 
в 2018 г. варьировал от 27% до 74%. Для 37 субъектов 
Российской Федерации данная величина менее 50%, для 
6 из них – менее 30%.
В приложении 3 представлены данные для субъек-
тов Российской Федерации по динамике средних доз 
медицинского облучения в расчете на одну рентгенора-
диологическую процедуру. Как видно из представленных 
данных, имеется заметный разброс этого показателя по 
субъектам Российской Федерации, но с тенденцией к 
постепенному снижению, хотя в последние 2–3 года на-
метился рост данного показателя. Это связано со значи-
Рис. 5. Количество рентгенорадиологических процедур за год
[Fig. 5. Number of X-ray procedures per year]
Рис. 6. Средние годовые эффективные дозы медицинского облучения в расчете на одного жителя и за одну процедуру
[Fig. 6. Mean annual effective doses from medical exposure per procedure and per citizen]
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Рис. 7. Вклад в дозу медицинского облучения различных видов
исследований, в %
[Fig 7. Contribution of different imaging modalities to the collective dose from medical exposure, %]
Рис. 8. Динамика годового количества рентгенорадиологических процедур по видам исследований
[Fig 8. Trends of the annual number of X-ray examination by imaging modalities]
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тельным ростом количества компьютерных томографий. 
Средние по субъектам Российской Федерации дозы за 
процедуру за последние 10 лет варьировали от 0,1 мЗв 
до 0,69 мЗв. При этом хотя бы за один год этого перио-
да средние дозы на процедуру превышали 0,4 мЗв для 
39, 0,5 мЗв для 8 и 0,6 мЗв для 3 субъектов Российской 
Федерации. Наибольшие значения средних доз ме-
дицинского облучения в расчете на одну процедуру 
имеют место в Республиках Башкортостан и Карелия, 
Краснодарском крае, Калининградской и Ульяновской 
областях и в Москве. 
На рисунке 9 приведена динамика количества рент-
генодиагностических процедур, дозы от которых оцени-
вались инструментальными и расчетными методами. Как 
видно из представленных результатов, к 2015 г. доля из-
меренных доз достигла 73% и в дальнейшем практически 
не изменялась. Это явно недостаточно, т.е. в настоящее 
время в Российской Федерации 23% рентгенодиагности-
ческих исследований проводятся с нарушением требова-
ний федерального закона «О радиационной безопасно-
сти населения».
Динамика доз облучения населения Российской 
Федерации за счет природных источников 
ионизирующего излучения
Средние годовые эффективные дозы природного об-
лучения населения субъектов Российской Федерации за 
период с 2003 по 2018 г., оцененные по результатам ради-
ационно-гигиенической паспортизации, варьировали от 
1,6 до 15,1 мЗв/год при среднем значении для Российской 
Федерации в целом от 3,11 мЗв/год до 3,79 мЗв/год. 
Наибольшие средние дозы, превышающие 5,0 мЗв/год за 
период с 2003 по 2018 г., получало население Республики 
Алтай, Еврейской автономной области, Ставропольского 
и Забайкальского краев, Республики Тыва и Иркутской 
области.
В таблице приведена динамика структуры доз 
природного облучения в среднем по Российской 
Федерации.
Рис. 9. Динамика количества рентгенодиагностических процедур, дозы от которых оценивались инструментальными (измеренные) 
и расчетными (рассчитанные) методами
[Fig. 9. Trends of the number of X-ray procedures with the doses assessed by measured and calculated methods]
Таблица
Средние годовые эффективные дозы облучения населения Российской Федерации основными природными ИИИ  
за период с 2003 по 2018 г.
[Table




Средняя годовая эффективная доза, мЗв/год



























2003 0,17 0,40 1,32 2,17 0,12 0,006 3,79
2004 0,17 0,40 1,27 2,06 0,19 0,006 3,70
2005 0,17 0,40 1,31 1,99 0,15 0,006 3,63
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Как видно из представленных результатов, оценка 
средней годовой эффективной дозы природного облу-
чения за этот период колебалась от 3,79 до 3,11 мЗв/год 
при среднем значении за весь период 3,2 мЗв/год. За по-
следние 5 лет оценка средней дозы стабилизировалась и 
составляет 3,45±0,03 мЗв/год.
Основной вклад (от 1,61 до 2,17 мЗв/год) в дозу при-
родного облучения вносит облучение за счет ингаляции 
изотопов радона и их дочерних продуктов распада. 
Из представленных данных видно, что изменения со-
отношения компонентов дозы природного облучения в 
рассматриваемом периоде незначительны.
Динамика средних годовых эффективных доз при-
родного облучения населения субъектов Российской 
Федерации представлена в приложении 4.
Динамика годовых эффективных доз облучения 
населения субъектов Российской Федерации за счет  
всех основных источников ионизирующего излучения
В приложении 5 представлены средние годовые 
эффективные дозы населения субъектов Российской 
Федерации за счет всех основных источников ионизиру-
ющего излучения за период с 2003 по 2018 г. Как видно 
из представленных результатов, наибольшие суммар-
ные дозы имеют место для тех субъектов Российской 
Федерации, у которых наибольшие значения доз природ-
ного облучения.
Средние дозы, превышающие 10 мЗв/год, в от-
дельные годы имели место для 2 субъектов Российской 
Федерации (Республика Алтай и Еврейская автономная 
область). Средние дозы более 5 мЗв/год в отдельные 
годы имели 36 субъектов Российской Федерации. Для 
10 субъектов Российской Федерации они превышают 
5 мЗв/год за весь рассматриваемый период (Республики 
Бурятия, Алтай, Тыва, Ставропольский и Забайкальский 
край, Иркутская и Читинская области, Еврейская авто-
номная область, Агинско-Бурятский и Усть-Ордынский 
Бурятский автономные округа).
Заключение
Анализ представленных данных о динамике доз об-
лучения населения Российской Федерации за счет всех 
основных источников ионизирующего излучения показы-
вает, что облучение населения Российской Федерации 
за последние 16 лет достаточно стабильно. Вариации 
средних годовых эффективных доз облучения населения 
России за этот период не превышают 5%, а за последние 
10 лет – 2%. Средние годовые эффективные дозы насе-
ления субъектов Российской Федерации имеют больший 
разброс за этот период. Для 16 субъектов Российской 
Федерации он превышает 30%. В основном, это объяс-
няется отсутствием данных по ЭРОА радона в отдельные 
годы, что приводило к значительно заниженным оценкам 
доз облучения за эти годы. Средние годовые эффек-
тивные дозы, превышающие 10 мЗв/год, в отдельные 
годы имели место только для 2 субъектов Российской 
Федерации: Республика Алтай и Еврейская автономноя 
область. Средние дозы более 5 мЗв/год в отдельные годы 
имели 36 субъектов Российской Федерации. Для 10 субъ-
ектов Российской Федерации они превышают 5 мЗв/год 
за весь рассматриваемый период (Республики Бурятия, 
Алтай, Тыва, Ставропольский и Забайкальский край, 
Иркутская и Читинская области, Еврейская автономная 
область, Агинско-Бурятский и Усть-Ордынский Бурятский 
автономные округа).
Средние годовые дозы облучения персонала группы А 
радиационных объектов Российской Федерации за пери-
од с 2003 по 2018 г. варьировали от 1,01 до 1,43 мЗв/год, а 
персонала группы Б – от 0,65 до 0,80 мЗв. Максимальные 
среднегодовые дозы персонала группы А в отдельные годы 
Год
[Year]
Средняя годовая эффективная доза, мЗв/год



























2006 0,17 0,40 1,02 2,12 0,15 0,006 3,46
2007 0,17 0,40 1,14 1,87 0,19 0,006 3,37
2008 0,17 0,40 1,08 1,83 0,21 0,006 3,29
2009 0,17 0,40 1,09 1,77 0,21 0,006 3,25
2010 0,17 0,40 1,08 1,61 0,24 0,006 3,11
2011 0,17 0,40 1,11 1,86 0,21 0,006 3,35
2012 0,17 0,40 1,08 1,89 0,20 0,006 3,35
2013 0,17 0,40 1,10 2,03 0,16 0,006 3,47
2014 0,17 0,40 1,09 2,05 0,17 0,006 3,48
2015 0,17 0,40 1,08 2,02 0,16 0,006 3,44
2016 0,17 0,40 0,67 2,05 0,17 0,006 3,47
2017 0,17 0,40 0,69 1,97 0,17 0,006 3,41
2018 0,17 0,40 0,68 2,05 0,17 0,006 3,47
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зарегистрированы в Республике Дагестан (5,1 мЗв/год), 
в Республике Алтай (4,5 мЗв/год) и в Липецкой области 
(3,5 мЗв/год). При этом количество превышений средне-
годового предела дозы для персонала группы А колеба-
лось от 5 до 52 в год, а для персонала группы Б – от 0 до 
22 в год. В 3 случаях в 2012 г. был превышен предел дозы 
для персонала группы А, а в 2003, 2004, 2006 и 2017 гг. за-
регистрировано по 1 случаю превышения предела дозы 
для персонала группы Б. Т.е. ситуацию с облучением пер-
сонала можно признать удовлетворительной.
Анализ динамики доз облучения пациентов при прове-
дении диагностических процедур с использованием источ-
ников ионизирующего излучения в медицинских учрежде-
ниях Российской Федерации показывает, что наблюдается 
постоянный рост количества проводимых за год рентгено-
радиологических диагностических процедур, а за послед-
ние несколько лет – и рост средней годовой эффективной 
дозы медицинского облучения в расчете на одного жителя 
и в расчете на одну диагностическую процедуру. Наиболее 
интенсивно возрастают количество проводимых за год ком-
пьютерных томографий и годовая коллективная доза облу-
чения пациентов за счет данного вида диагностики. Вклад 
компьютерной томографии в дозу медицинского облучения 
населения Российской Федерации за рассматриваемый 
период увеличился почти в 10 раз и в настоящее время со-
ставляет 54%. Дозы медицинского облучения в Российской 
Федерации в будущем неизбежно будет возрастать, при-
ближаясь к природному облучению. Об этом свидетельству-
ет опыт развитых стран. Поэтому эффективному контролю 
доз облучения пациентов следует уделять самое серьезное 
внимание, чтобы не допустить необоснованного роста дан-
ного компонента дозы облучения населения.
Средние годовые эффективные дозы природного облуче-
ния населения Российской Федерации, в целом, относительно 
стабильны (варьируют от  3,11 мЗв/год до 3,79 мЗв/год), но на-
блюдается существенное различие средних доз по субъектам 
Российской Федерации (от 1,6 до 15,1 мЗв/год в отдельные 
годы). Практически во всех случаях почти 60% этой дозы 
определяется ингаляцией изотопов радона и их дочерних 
продуктов распада. Ситуация с природным облучением 
населения ряда регионов Российской Федерации не-
удовлетворительная. За эти годы выявлено значительное 
количество населенных пунктов с аномально высокими до-
зами облучения населения, значительно превышающими 
10 мЗв/год. Необходимы серьезные меры по решению 
данной проблемы. 
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